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The Danish Cow Index (DCI) which is based on a simplified selection index procedure is
described.  The overall results of indexing 443 og  Danish Red cows covering a 4 -year recording
period by the DCI and the BI,UP procedure are given. 
’
The two procedures are compared on basis of the 3321   dam-daughter pairs included in the
material.  The correlation estimates between the two dam  indices, DCI and BLUP-proof, and
the I ’st  lactation yield of  the daughter  were  o. i  3 8  and  o. i  3 6,  resp.  However  due  to an  indication
of preferential treatment of daughters after the best cows and due to the relative few daughters
yet available in the material, final conclusions concerning the efficiency of the two procedures
have to wait for more extensive studies.
II. 
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i.  Seit mehr  als 10   Jahren bemüht  sich die europäische Tierzuchtforschung Eflizienzbeurtei-
lungen von Zuchtprogrammen vorzunehmen.  Alle  bisher  veröffentlichten  Ansätze sind dem
Versuch gewidmet, vorrangig die  einzelbetrieblichen Auswirkungen züchterischer Fortschritte
zu  quantifizieren,  während  die  gesamtwirtschaftlichen  Konsequenzen  bisher  vernachlässigt
wurden.
2 . In der modernen Zuchtplanung bedient man  sich der Anwendung  von Selektionsindices.
Bei der Berechnung der ökonomischen Gewichte  sollten nicht nur  der Grenznutzen  der  Leistungs-
steigerung sondern auch die zuteilbaren Kosten der Leistungsprüfung mitberücksichtigt werden.
3 . Bisher vorgelegte Arbeiten gingen von « sicheren Erwartungen » hinsichtlich der Preise
und Kosten aus. Um  die Auswirkungen von Unsicherheit und Risiko abschätzen zu können,
sollten Stabilitätsanalysen durch Parametrisierung der wichtigsten Modellvariablen angestellt
werden.
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High  rates of interest (8- 15   p. ioo) commonly  used  in discounted  cash flow analysis  of  genetic
improvement schemes have tended to underestimate the value of the returns and to favour
breeding programs with short-term returns.  It is shown  that inflation should be removed from
the interest rate, and an inflation-free rate used in discounting future returns to present day
values.
Various methods  for choosing discount rates are discussed.  It is concluded that the appro-
priate rate is the veal opportunity cost rate, that is the market cost of borrowing in real terms,